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Symmetromanie. 
Von 
ProL Dr. ~Iaximilian Sternberg in Wien. 
,,Eine genauere psychologische Analyse der Nervosit~~ 
l~sst den in der Besonderheit des geistigen Naturells 
gelegenen Ursprung derselben fast immer deutlich er- 
ke9 
A. v. Strtimpell, Uber die Entstehung und die Hei- 
lung von Krankheiten durch Vorstellungen. 
Die folgenden Zeilen sollen auf eine bisher nicht beachtete typ ische  
Zwangshand lung  aufmerksam achen, die wahrscheinlich nicht ganz 
selten vorkommt und in manchen Fi~]len so hervortritt, dass sie eine 
gewisse Sonderstellung und eine eigene Benennung verdient. Es hande]t 
sich darum, dass sich der Pat ient  gezwungen f i ih l t ,  gewisse 
Bewegungen symmetr i sch  auszuf i ih ren,  insbesondere unab- 
sichtliche oder reflektorische Bewegungen der einen KSrperh~lfte mit 
der anderen symmetrisch zu wiederholen, so dass er erst dann befriedigt 
ist, wenn er in den betreffenden Regionen beider KSrperhiilften analoge 
Bertihrungs- oder Lageempfindungen hat. 
Zwei solcher F~lle habe ich vor Jahren selbst beobachtet und ihren 
Verlauf bis heure verfolgt, in einem dritten ist die Zwangshandlung 
neben anderen mehr in den Vordergrund tretenden Erscheinungen 
einer Zwangsneurose unl~ngst von Eduard  H i tschmann berichtet 
worden. 
I. Ein 24 ~hhriges M~idchen, v~terlicherseits aus schwer belasteter Familie, 
organisch gesund, die mich 1900 wegen einer unbedeutenden Affektion kon- 
sultiers erzhhlte mir, dass sie als Mi~dchen von 14--15 Jahren ausserordentlich 
schwer einschlafen konnte. HaLte sie die Augen geschlossen, so fand sie, dass sie 
die Lider nicht an beiden Augen gleich gelegt hatte, und 9 
sich gezwungen, immer wieder bald das eine, bald das andere zu 
5ffnen und zu schliessen, auch mit den Fingern zu richten, bis sie 
das erwiinschte Geffihl der Symmetrie rreicht zu haben glaubte. 
Sie brachte selbst die Erscheinung mit dem Zwang, immer wieder Speichel zu 
schlucken, in Analogie. Die Zwangserscheinung habe von selbst allmi~hlich 
aufgeh5rt. 
Die Dame iss seitdem Gattin und Mutter geworden und lebt in voll- 
kommener Gesundheit. 
II. Wilhelm tt., 8 Jahre alt (Juli 1893 geboren), wird mit ara 13. Januar 1902 
vorgefiihrt. Er ist das zweite Kind gesunder Eltern, die ~ltere Schwester leicht 
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chlorotiseh. Ira 7. Lebensmonate Stimmritzenkrampf und allgemeine Konvul- 
sionen. Lernte mit 15 Monaten gehen. Seit 2 Monaten Chorea. Hydroeephalischer 
Sch~tdel, Sehmelzdefekte an den zwei bleibenden oberen Schneidezhhnen. All- 
gemeine Blesse. Typische Chorea minor. Unterbrechung des Schul- 
besuchs. Arsenik, Eisen, lacto-vegetarisehe Kost, laue Biider usw. 
21. Januar. Bewegungen ruhiger. 
11. Februar. 5Toch immer sehr blass. Grosse Reizbarkeit, Ungeduld. 
3. Miirz. Wesentliche Besserung der Chorea, doeh ~sind ,,allerlei Unge. 
zogenheiten" aufgetreten. Mutter wird belehrt, ihnen mit h[ilde zu be- 
gegnen. 
9. April. Die choreatische Unruhe ist fast geschwunden, dagegen haben sich 
Zwangsbewegungen eigenttimlicher Art herausgebildet. Sie gipfeln 
darin, dass er sich bestrebt, viele Bertihrungen, insbesondere die zu- 
9 zu erfahren. Wenn er mit dem linken Ellen- 
bogen an etwas angestrei ft  ist, sueht er auch mit dem rechten 
daran anzustreifen. Wenn er sich au 9 der Strasse nactf einem 
Gegenstande nach links umgedreht bat, muss er sich abermals 
nach rechts danach umdrehen. Dieses Verhalten wird 9 die ihn be- 
gleitende )l[utter zu einer best~ndigen Quelle von Unannehmliehkeiten. 
27. April. Wieder manehmal choreatisehes Zucken. Gelegentlich 
sehr kindisehes Benehmen: ,,raunzt wie ein kleines Kind". , ,Symmetro- 
manie" dauert 9 
7. Juli. Hatte mehrere Wutanf~lle mit Schreien. 
6. Mai 1903. Ira Herbste trat allmhhlich Heilung ein, so dass er seitM~rz 
1903 die Schule besuchen kann. Er setzt das Lernen in der 3. Volksschulklasse 
9 die er im Januar vorigen Jahres infolge der Erkrankung unterbroehen bat 
und ist Vorzugsschtiler. Ist gewachsen und viel kriiftiger geworden. Appetit 
gut, Stuhl regelmiissig. 
Gute Gesichtsfarbe, kleine ausgedehnte Venen ira Gesicht, kr~ftiger 
Thorax. 
Die Chorea ist v511ig geheilt, die abnorme Reizbarkeit gesehwunden. 
Hie und da noeh symmetrisehe Zwangshandlungen, z. B. wenn es ihn 
zufiillig in der Nase juekt, muss er naeh dem Kratzen mit der 
anderen ;Hand in das an4ere Nasenloch grei 9 
28. April 1904. Seit einigen Tagen Rezidive. Zwinkert mit den Augen, 
schiittelt mit dem Kopfe, betastet wieder alles erst  mit der einen 
Hand, dann mit der anderen. Auff~llig b]ass. Abermals Eisen-und 
Arsenmedikation. 
Der Zustand ging rasch vortiber. Der Knabe konnte die 41 Volksschul- 
klasse absolvieren und bestand ira Sommer die Aufnahmsprti9 ins Gym- 
nasium mit Erfolg (nach den 0sterreichischen Sehulverh~ltnissen ei e das Durch- 
schnittsma~ tibersteigende L istung). 
Er absolvierte die unterste Gymnasialklasse und das Wintersemester der 
n~chsten mit Vorzug, musste aber wegen h~ufiger Kopfschmerzen ira Sommer- 
semester privat lernen, legte dann doch die Prtifung dariiber mit gutem Er8 
ab. Alle fibrigen Klxsen machte r ohne Sehwierigkeiten dureh, legte die Reife- 
prti9 ab und studiert jetzt an einer tIochschule. Er ist k5rperlieh gut ent~ 
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wickelt, Schwimmer und l~adfahrer, ];reibt gern Musik. Nach Angabe der Mutter 
soll er manchmal grtibeln und zeitweise zur l~elancho]ie n igen. 
III. Beebachtung von Eduard Hitsehmannl): Ein 13 ]ahriger Knabe, 
fettleibig, mit zurtickgebliebener Entwieklung der Geschleehtsorgane, ]eidet 
an Zwangssymptomen. Die Erscheinungen bestanden in Bertihrungs- 
verboten, wobei tiber ,,schmutzig oder sauber" erwogen wurde, Bertihrungs- 
geboten (,,was er einmal bertihre, ratisse r aehtmal bertihren; ~vas er mit der 
Linken beriihre, ratisse er mil der Reehten beriihren"); in Zwangs- 
zeremonie]l beim Zubettgehen, Zwangshemmungen undZwangskopfbewegungen 
usw. Grausam-bosha9 tyrannisehes Wesen, Wutan9 Frtihzeitig erotiseh, 
Masturbant. N~gelbeisser vom 5. bis zum 11. Jahre. Die tibrige Kranken- 
gesehichte enth~It einen ausftihrliehen Bericht der ~utter tiber die psyehische 
Entwieklung des Kindes und ist im fibrigen ohne Beziehung zu unserem Thema. 
Gemeinsam ist a]len drei F~llen das iugendl iche Alter. 
Imoersten Falle stand die Erscheinung offenbar mit der Pubertat 
ira Zusammenhange und handelte s sich iiberhaupt um eine ]eichte Form 
von Puber t~tspsyehasthen ie .  
Ira zweiten Falle ist die Erscheinung ira Laufe einer Erkrankung, 
die anfangs als gewShnliehe Chorea, sp~ter eher als Maladie des tics 
anzusprechen war, aufgetreten, hat diese Erkrankung im Rudimente 
iiberdauert, ist bel einem Rezidiv des Allgemeinleidens wieder zum 
Vorschein gekommen, um dann mit diesem, anschcinend efinifiv, 
zu schwinden. 
Ira dritten Falle, der ein abnormes Kin~l betrifft, sind Bezieh- 
ungen zut sexuellen Entwick]ung nicht zu verkennen. 
Was die Zwangsbewegung selbst anbelangt, so kann sie, wie man 
sieht, die verschiedensten KSrperteile, Augen (Fall I)), Rumpf  und 
Beine (symmetrisehes Umdrehen ira Fall II) und selbstverst~ndlich 
die Arme (Fall II und III) betreffen. 
Uber die Ents tehung dieser Zwangshandlung kann man 
kaum Vermutungen ~ussern. In dem Falle II, mit dem ich mieh einmal 
etwas l~nger beseh~ftigen konnte, hatte-ieh den Eindruck, dass die 
zweite symmetrische Bewegung mitunter zur Maskierung des urspriing- 
lichen Zweckes der ersten dienen k5nnte, als ob dus Kind beabsichtigte, 
eine mit der einen Hand begangene Unart durch Wiederholung des 
Spiegelbi]des derselben mit der anderen Hand unkenntlieh zu maehen, 
gleiehsam das Bild in ein Ornament zu verwandeln. Es verhielte sich 
i~hnlieh, wie mit manchen Gesten des allt~glichen Lebens, wie Schnur- 
bartstreiehen, Bartzupfen, stramm Aufriehten oder (bei Frauen) Fest- 
Steeken einer Haarnadel, womit wohlerzogene Menschen die Bef9 
1) E. Hits chmann, Gesteigertes Triebleben und Zwangsneurose beieinem Kinde, 
Internationale Z itschr. 9 i~rztliche Psychoanalyse. 1913. S. 61. 
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eines unabweisbaren Kratzbediirfnisses zu maskieren wissen, welche 
Bewegungen sich aber bel Kranken unter h~ufiger Wiederholung vom 
urspriingliehen Zwecke ganz ablSsen und zum Tic werden k5nnen. 
Vielleicht sind aueh mehrere Mechanismen superponiert und liegt 
nebstbei eine Art von Streben nach motorischer Rythmik zugrunde, 
das mit der tiefstehenden spraehlichen Rythmik in den geh~uften Reimen 
und Assonanzen mancher jugendlieher Psychosen verwandt w~re. MSg- 
licherweise ist an eine noeh tiefere Wurzel zu denken, an die bilatera]e 
An]age vieler Reflexe und Bewegungen und die Tendenz zu Mit- 
bewegungen ira Kindesalter, obwohl unsere Zwangshandlungen natiirlich 
von den Synkinesien toto eoelo versehieden sind. 
Wenn man aus den beiden l~ngere Zeit beobachteten F/illen einen 
Schluss auf die Prognose ziehen darf, w~re die ,,Symmetromanie" 
zu den prognostisch giinstigen Formen von Zwangshandlungen zu 
z/ihlen; denn in dem ersten Falle h/ilt die Heilung mehr als zwei De- 
zennien an, in dem zweiten Falle sind bereits 9 Jahre ohne Rezidiv 
verflossen. 
